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ATATÜRK MÜZESİ TARİHÇESİ
Müze binası, Şişli’de Halaskârgazi Caddesi’nde Milli 
Mücadele’den evvel Atatürk’ün kira ile oturduğu ya­
rı ahşap, yarı kâgir üç katlı bir evdir. Bir de çatı katı 
vardır. Bu bina, Mustafa Kemal Paşa tarafından 1918 
senesi Aralık ayının birinden itibaren bir sene müd­
detle kiralanmıştı.
Mütarekenin karanlık günlerinde beş buçuk ay müd­
detle burada oturan Mustafa Kemal Paşa, bu müddet 
içinde Milli Mücadele’nin plânlarını bu evde tasarla­
mış, arkadaşlarıyla burada toplantılar yaparak görüş­
melerde bulunmuş ve nihayet Ordu Müfettişliğine ta­
yin edilerek Anadolu’ya geçmiş ve Milli Mücadele’ye 
başlamıştır.
Bina, İstanbul Belediyesi tarafından “ İnkılâp Mü­
zesi ve Kütüphanesi” yapılmak için sahiplerinden sa­
tın alınmış ve 1929 yılında Vali ve Belediye Reisinin 
başkanlığında Dr. Fuat Köprülü, Halil Ethem, Dr. Sü­
heyl Ünver, Osman Ergin gibi bu konuda birer otori­
te olan şahsiyetlerden kurulu bir heyet tarafından bu
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konudaki eşya ve eserler toplanarak binada depo edil­
meye başlanmıştır. Ancak toplanan eşya ve eserler ço­
ğaldıkça binanın sadece Atatürk ve T ürk İnkılâbı ile 
ilgili eserlere tahsisi gerekmiş ve diğer eşya buradan 
Bayezid’deki Belediye Kütüphanesi’ne ve daha sonra 
oradan da Belediye Müzesi’ne naklolunmuştur.
İstanbul Belediyesi, büyük Ata’nın hatırasına gös­
terdiği saygı eseri olarak bu binayı “Atatürk Müzesi” 
adıyla hazırlayarak 15 Haziran 1942’de vatandaşların 
istifadesine açmıştır.
Müzedeki eşya ve vesikalar:
Evvela müze binası Atatürk’ün Milli Mücadele’yi 
ilk olarak içinde hazırladığı yer olması itibariyle bir 
müze değeri taşımaktadır. Ayrıca müzede, Atatürk’­
ün hayatının çeşitli safhalarını ve inkılâplarım canlan­
dıran resim, eşya ve vesikalardan meydana getirilmiş 
değerli koleksiyonlar mevcuttur. Her ayın 15’inci gü­
nü hariç, her gün saat 9-12, 14-17 arası açık bulunan 
müzeye giriş serbesttir.
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